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Важливою складовою побудови дієвої системи внутрішнього контролю 
фінансово-господарської діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу є 
формування інформаційного забезпечення організації та здійснення 
контрольних процедур.   
Аналіз наукової економічної літератури [1; 2, с. 24; 3; 4] засвідчив, що 
найчастіше під інформаційним забезпеченням розуміється збір, обробка, 
зберігання та перетворення даних на достовірну, своєчасну, точну, актуальну 
інформацію для ефективного здійснення процесу управління та прийняття 
відповідних управлінських рішень. 
З авторської точки зору інформаційне забезпечення внутрішнього 
контролю представляє собою сукупність нормативно-правової та обліково-
аналітичної інформації, співставлення якої в процесі перевірки фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання дозволяє виявити 
відхилення, встановити законність, ефективність та економічну доцільність 
здійснення господарських операцій, правильність ведення бухгалтерського 
обліку й достовірність складання фінансової звітності. 
У зв’язку з цим інформаційне забезпечення внутрішнього контролю 
фінансово-господарської діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу 
можна розділити на дві складові:  
1) нормативно-правове інформаційне забезпечення: 
- законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють основні аспекти 
здійснення фінансово-господарської діяльності закладів готельно-ресторанного 
бізнесу в Україні, взаємовідносини між споживачем (клієнтом) і виробником 
послуг (готельно-ресторанним підприємством) тощо; 
- внутрішні організаційно-розпорядчі документи органів управління та 
посадових осіб закладів готельно-ресторанного бізнесу (статути, установчі 
договори, постанови, рішення, накази, розпорядження та ін.);   
- локально-правові акти закладів готельно-ресторанного бізнесу, що 
визначають основні правила організації та діяльності структурних підрозділів 
та посадових осіб (положення, інструкції і т.д.); 
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- планова документація закладів готельно-ресторанного бізнесу 
(структура і штатна чисельність, штатні розписи, графік відпусток, програми, 
плани, бюджети, кошториси та ін.); 
2) обліково-аналітичне інформаційне забезпечення: 
- первинна облікова документація здійснення господарських операцій;  
- регістри бухгалтерського обліку (головна книга, журнали-ордери, 
відомості при журналах-ордерах, журнал-головна, касові книги, розрахунково-
платіжні відомості, фінансова звітність тощо); 
- документи, якими оформлені результати проведення інвентаризації 
активів і зобов’язань закладів готельно-ресторанного бізнесу (інвентаризаційні 
описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості); 
- дані управлінського обліку; 
- документація, що складається за наслідками проведених контрольних 
заходів, детальний опис виявлених порушень та відхилень, стан їх усунення. 
За інформаційним забезпеченням, яке виступає джерелом інформації для 
здійснення контрольних заходів, внутрішній контроль поділяють на 
документальний та фактичний [3, 4].  
Документальний внутрішній контроль є одним із основних видів 
внутрішнього контролю, за допомогою якого перевіряється достовірність 
здійснення господарських операцій за даними первинної документації, 
облікових регістрів та бухгалтерської звітності.  
Фактичний внутрішній контроль здійснюється шляхом проведення 
підрахунку, вимірювання, обміру, зважування, лабораторного аналізу та інших 
способів перевірки фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів, цінних паперів тощо з подальшим порівнянням отриманих 
даних з їх нормативними та обліковими значеннями з метою виявлення 
розбіжностей. Методичні прийоми фактичного контролю застосовують при 
перевірці наявності готівкових коштів в касі, товарно-матеріальних цінностей, 
основних засобів, готової продукції та незавершеного виробництва.  
Слід зазначити, що реальний стан підконтрольних об'єктів можна 
встановити шляхом поєднання цих двох видів контролю, а не на основі 
використання лише одного з них. 
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